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Kapalı çarşı sınırı içinde kalmıştır. Kapalı çar­
şının ne vakit kârgir sokaklar ve dükkânlara 
çevrilmeğe başlandığı bilinmemekle beraber 3 
receb 1 1 13  ( 1701/1702 ) ’te bir yangında çar­
şının yandığı ve Sultan Mustafa II. ’nın dük­
kânların kârgir tonozlu yapılmasını emrettiği 
mâlûmdur ( krş. Silâhdâr Mehmed Ağa, Nus- 
ret-nâme ’den naklen, E. Tekiner, Thegreat 
Bazar o f  İstanbul, İstanbul, 1949); 1107 (1695/ 
1696 ) ve 1114  ( 1702/1703 ) tarihli iki vesikada, 
son yangında yanan yerlerin, bilhassa bedesten 
civârındaki dükkânların kârgir yapılması icâp 
ettiği bildirilmektedir ( A. Refik, Hicrî XII. 
asırda Istanbul hayatı, 2 1,35 ). Bütün muhâ- 
faza tedbirlerine rağmen çarşı zaman-zaman 
yangın geçirmiş, 1894 zelzelesinde kısmen yı­
kılmış, fakat derhâl tâmir edilmiş, Nuruosma- 
niye tarafındaki kapısı üzerine bir kitâbe ( hat­
tatı : Sâmi Efendi ; krş. M. Kemal İnal, Son 
hattatlar, s. 355 v.d. ) konulmuştur. İçindeki 
sokak adları evvelce buralarda çalışan esnafa 
işâret eder. Eski bir kayda göre çarşı içinde 
iki bedestenden başka, 4.399 dükkân, 2.195 
hücre, bir hamam, bir câmi, 10 mescid, 16 çeş­
me, iki şadırvan, bir sebil, 8 kuyu, bir türbe 
ve 24 han bulunuyordu. 1894 zelzelesinden son­
ra çarşının sınırları daralmış, Bat (avâmî: Bit) 
pazarı dışarda kalarak, Lutfullah sokağı yıkıl­
mış, Sarnıçlı, Paçavracı, Ali Paşa, Câmili ve 
Yolgeçen hanları dışarda kalmıştır. Bu arada 
Sahhaflar da, yerlerini Halıcılara bırakarak, dı­
şarıdaki bir sokağa yerleşmiştir. Son olarak 
Büyük çarşı, 1943 ile 1955’te iki büyük yan­
gın felâketi atlatmıştır.
B i b l  i y o g r a f y a :  Evliya Çelebi, Se- 
yahatnâme, 1 ,6 13  ve 617;  N. R. BüngüljZısfci 
eserler ansiklopedisi (İstanbul, 1939), s. 34— 
41, mad. Bedesten, s. 58—63, mad. Çarşı ; 
E. H. Ayverdi, Fâtih devri mimârîsi, s. 
398—409 ( bedestenlerin iyi planları ile ) ; 
çarşının sokaklarını gösteren bir plan için 
bk. İstanbul şehri rehberi, İstanbul, 1934, 
metin dışı pafta; Efdaleddin Tekiner, 
The Great Bazar o f  İstanbul ( İstanbul, 
1949, Türkiye Turing ve otomobil kurumu 
belleteni, sayı 92 ’den ayrı basım ) ; S. Eyice, 
Les „Bedesten“s dans l’architecture turque 
{II.  Congresso Internazionale di Arte Turca, 
Venezia, 1963, s. 35—39 )•
2. H a n l a r  ve  k e r v a n s a r a y l a r .  Şeh­
rin bilhassa ticâret merke'zi öTan Tasımlarında, 
vakıf sâhipleri tarafından, vakıflarına gelir te’- 
min etmek üzere, inşâ ettirilmiş irili ufaklı 
hanlar bulunmaktadır. Umumiyetle ortaları av­
lulu, iki kat hâlinde bulunan bu binaların av­
luya bakan yüzleri iki sıra revak hâlinde inşâ 
edilmiştir. İstanbul hanları içinde esâsı Bizans
devrine kadar indiği kabûl edilen tek misâl, 
Eminönü ’nde Balkapanı hanıdır. Üst katları 
türk yapısı olmakla berâber altındaki bodur 
pâyelere dayanan tuğla tonozlu mahzenler da­
ha eski bir devrin işâretidir ( plan ve resimleri 
için bk. T. Bertele, II Palazzo degli Ambasci- 
atori di Venezia a Costantinopoli, Bologna, 
1932, s. 25 v.d., res. 5—7 ). Hakkında hayli ve­
sikaya rastlanan bu mühim han 1952 ’de kıs­
men yanarak harap olmuştur ( R. E. Koçu, İs­
tanbul Ansiklopedisi, IV, 2053—2056, mad. 
Balkapanı hanı). Fâtih vakfiyelerinde 98 hüc­
reli, Han-ı Sultanî ( Mahmud Paşa ’da Dâye 
Hatun mescidi civârında), 31 hücreli ve duva­
rı dibinde 14 dükkânlı Bodrum kervansarayı 
( Saray-ı a tik  civârında ), Eski Han ( Odun ka­
pısı civârında), 27 hücreli, 16 dükkânlı Yemiş 
kapanı (Tahtakale civârında) gibi Fâtih Meh­
med II. evkafına âit bâzı hanlara rastlanır. 
Bunlardan Bodrum hanın da bez toptancılarına 
mahsus olduğu burada tüccarlara bez satılma­
sına dâir bir kayıttan anlaşılır ( A. Refik, 
Hicrî onbirinci asırda İstanbul hayatı, s. 40 ). 
İstanbul hanları başlıca üç merkezde toplan­
mıştır. Bunların birincisi Eminönü-Unkapanı 
bölgesi, İkincisi Bayezid- Sultanhamamı bölge­
si, üçüncüsü ise, Bayezid-Aksaray bölgesidir. 
Evliya Çelebi, şehrin muhtelif yerlerine dağıl­
mış, bir çok han, kervansaray ve ayrıca Bekâr 
odaları denilen hanların adlarını ve evsafını 
verir {Seyahatnâme, I, 324 v .d .). Büyük selâtin 
külliyelerinin de birer misafirhâne-kervansa- 
rayları olduğu bilinir. Fâtih câmiininki, tab- 
hânenin altında bulunuyordu. Deve hanı deni­
len bu binanın bâzı kalıntıları yakın zamana 
kadar görülüyordu. Bayezid külliyesinin ker­
vansarayının büyük kubbeli ahır kısmı, Abdül- 
hamid II. devrinde, Maârif nâzın Münif Paşa 
tarafından, Umûmî kütüphâneye çevrilmiştir. 
Bitişiğindeki önü avlulu ahşap iki katlı bina­
nın kervansarayın hücreler kısmı olması muhte­
meldir. Sonra buraya aynı gayeye uygun olarak 
Misafirhâne-i askerî inşâ edilmiştir ki, sonraları 
burası Dişçilik mektebi olmuştur. Süleymaniye 
manzûmesinin kervansarayı Dârüşşifâ, îmâret 
ve Tabhâne ’nin alt kısmındadır. Sultan Ahmed 
I. külliyesinin kervansarayı ise, her hâlde T i­
caret ve San’at okullarının bulunduğu yerde 
olmalı idi. Şehrin içindeki külliye hanlarının 
en yenisi ise, Lâleli câmii yanındaki Çukur - 
çeşme hanıdır. Her ne kadar Perviçiç ’in 1940 
yılına doğru çizdiği Sigorta planlarında han­
ların yerleri ve evsafı gösterilmiş ise de, tarih­
leri ve san’at tarihi bakımından İstanbul han­
ları ciddî bir inceleme ile tesbite muhtaçtır.
Eminönü-Unkapanı bölgesinde, Balkapanı 
hanından başka, Rüstem Paşa câmii yanında
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Mimar Sinan yapısı, çok güzel bir Rüstem 
Paşa hanı vardır. Aynı yerde, şimdi meydanın 
köşesinde görülen han nisbeten geç bir devre 
( XVIII. asır ? ) âit olmakla beraber, ufak öl­
çüde, fakat kendisine has hususiyetleri olan 
bir handır ( cami, şadırvan, han ve mahkeme 
binalarından mürekkep bu külli yenin başka bir 
eşi olmayan tertip tarzı için bk. A. S. Ülgen, 
Rüstem Paşa heyeti, Mimarlık dergisi, 1952, 
IX, sayı I—2, s. 23—28). Çok küçük zarif bir geç 
devir ham da Yeni caminin önünde Hidâyet ca­
mii bitişiğinde mevcuttur. Baba Ca’fer zindanı 
kulesi ve türbesine bitişik olan Zindanhanı han 
mimarîsinin XIX. asırdaki şeklinin iyi bir misâ­
lidir. Sultanhamamı ’nda Leblebici hanı ile, Un- 
kapanı caddesi üzerinde, Hal ’in karşısında bu­
lunan Ali Paşa hanı kayda değer eserlerden­
dir. Bayezid ile Eminönü arasındaki meyilli 
sâha hanlar bakımından en zengin mıntaka ise 
de, burada âdeta biribirine girift bir hâldeki 
hanlar tam olarak tesbit olunmuş değildir. 
Bunların arasında en eskilerinden biri Mah- 
mud Paşa külliyesine âit olan Kürkçü hanıdır 
(Ayverdi, Fâtih devri, s. 396, res. 419—421 )• 
Boyu 130 m., eni 65 m. olan iki avlu etrafında 
iki kat hâlinde sıralanan revaklı hücrelerden 
meydana gelen bu muazzam han 1894 zelzele­
sinde kısmen zarar görmüş, son yıllarda da 
bâzı kısımları tahrip olunarak, yerlerine yeni 
binalar oturtulmuştur. İstanbul ’un en büyük 
hanı Çakmakçılar yokuşunda, Cerrah Mehmed 
Paşa sarayı arsasında Vâlide Kösem Sultan 
tarafından yaptırılan Büyük Vâlide hanıdır 
( Vakıfnâmesi için bk. W. Caskel, Schenkungs- 
urkande Saltan lbrahims fü r die Valide 
Mahpeyker Şattan von 1049/ 1640, Documenta 
Islamica Inedita, Berlin, 1952, s. 251—262 ). 
Üç avlulu olan hanın birinci avlusu mustatil 
biçimindedir. İkinci avlu çok geniş ve murab­
ba şekilli olup, tam ortasında bir mescid bu­
lunmaktadır ( H adika, I, 218). Üçüncü avlu 
ise, müselles şeklindedir. Bu avluları revaklı 
hücreler çevirir. Son yıllarda binalar veya 
bünyeyi bozan eklerle çirkinleşen bu devâsâ 
hanın ( Evliya Çelebî, Seyahatnâme, I, 325 ; R. 
E. Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, VI, 3307— 
3313, mad. Büyük Vâlide hanı ) güzel mi- 
mârî nisbetleri hâlâ farkedilebilir. Üçüncü kı­
sımda 27 m. yüksekliğinde, kale hisarı gibi, 
dörtköşe bir kule vardır. İçinde kubbeli bir 
odası olan bu kulenin Kösem Sultan ’ın hazî­
nesini muhâfaza etmek üzere inşâ edildiği söy­
lenir, fakat bâzılarına göre, bu kulenin esâsı 
Bizans devrine kadar inmektedir ( krş. A. M. 
Schneider, Mauern und Töre am Coldenen 
Horn, Akad. Göttingen, 1950, s. 86; ayn. mil., 
Fund-und Forschungsbericht, Arch. Anzeiger,
1944—1945, s. 77, lev. 27, 2). İstanbul’a 1553 
’te gelen Lorichs ’in „panoramasında“ bu kule 
mevcut olduğuna göre, Vâlide hanından eski 
olduğu muhakkaktır. Vâlide hanının İstanbul 
hayatında, şi’îlerin 10 muharrem günü âyinle­
rinin yapıldığı yer olarak, halkiyat tarihi bakı­
mından da, ehemmiyeti olduğu da burada kayda 
değer. Vâlide hanını saran diğer binaların ara­
sında Sünbülhanı, Nasuh hanı gibi eski han­
lara rastlanır. Ayrıca Uzunçarşı caddesi ile 
Çakmakçılar yokuşu köşesinde güzel bir XIX. 
asır hanı görülür. Aynı yokuşun sağ tarafında 
Sultan Mustafa III. tarafından 1177 ( 17 6 4 ) ’de, 
Lâleli câmiine gelir te’mini için yaptırılan Bü­
yük Yeni han üç katlı ve iki büyük avlulu­
dur. Dar ve meyilli bir arâziye büyük bir us­
talıkla sıkıştırılan bu muhteşem binanın, üst 
kat odalarının muntazam biçimli olması için, 
„konsollu“ çıkmalar yapılmıştır ( R. E. Koçu, 
İstanbul Ansiklopedisi, VI, 3313, mad. Büyük 
Yeni han ). Aynı derecede heybetli ve mimârî 
bakımdan değerli bir başka han da Nuruos- 
maniye câmii arkasında, Dâmâd Nevşehirli İb­
rahim Paşa tarafından inşâ ettirilen Çuhacı 
hanıdır ( Hadika, I, 48; resmi için bk. A. M. 
Schneider, Konstantinopel, Mainz, 1956, res. 
65 ). Bu hanlar mıntakasının Divanyolu caddesi 
tarafındaki kenarında da iki mühim eser mev­
cut idi. Bunlardan ilki, Çemberlitaş dibinde, 
Vâlide hamamına bitişik olan büyük Vezirha- 
nı ’dır ki, XVII. asırda Köprülü Mehmed-Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebî ’nin {Se­
yahatname, I, 325;  T. Gökbilgin, mad. KÖP­
RÜLÜLER, I A, VIII, 892 V. d.) ifâdesine göre, 
„fevkani ve tahtanî 220 odalı“, metânette Vâ­
lide hanına eş olan bu hanın Sultan Mahmud 
türbesi tarafındaki köşesi tahrip edilmiş, bu­
ralara son yıllarda çirkin yeni binalar eklen­
miştir. Divanyolu ’nun karşı sırasında ise, Bey­
oğlu tarafında elçilikler kuruluncaya kadar, 
XV.—XVI. asırlarda Avrupa elçilerinin indik­
leri Elçi hanı bulunuyordu ( C. Gurlitt, Die 
Baukunst Konstantinopels, res. 103 ; F. Luttor, 
Adalekok, az Eldzi hanhoz, Türün, Budapeşte, 
1918, I, 286—288 ve lev. 1 ). Busbecq (V ier  
B rie f e aus der Türkei, nşr. W. von den Stei- 
nen, Erlangen, 1926, s. 96 v.d., türk. trc. H. 
C. Yalçın, Türk mektupları, İstanbul, 1939, s. 
123), Dernschwam ( Tagebuch, nşr. F. Babin- 
ger, München, 1923,3.37 v.d.), Schweigger ( Ein 
newe Reyssbeschreibung, Graz, 1946,3.51 v.d., 
burada resmi de vardır ) ve daha başkaları ta­
rafından anlatılan bu büyük han sonraları Ta­
tar hanı adı ile tanınmış ve 27 rebiülâhir 1282 
( 1865 ) Hocapaşa yangınında harap olduktan 
( bk. Curtis M. Walker, Restes de la Reine 
des villes, ts. [ 1891 ? ], res. 28, 29 ) az sonra
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yıktırılarak, yerine Matbaa-i osmanî yapılmış, 
son yıllarda da aynı yere yeni Dariişşafaka iş 
hanı inşâ olunmuştur. Şehrin bu tarafında bir az 
daha cenup istikametinde, münferit olarak, 
Sokullu külli yesi yakınında bir han veya ker­
vansaray bulunduğu anlaşılmaktadır.
Üçüncü han topluluğu ise, Bayezid ile Lâ­
leli arasında bulunmaktadır. Bunlardan esâsı 
Fâtih devrine kadar çıkmakla berâber, XV111. 
asır başlarında Gülnuş Sultan tarafından yeni­
den yaptırılan Sırmakeş hanı veya Simkeşhâ- 
ne ( Hadika, I, 124;  M. Yahya Dağlı, Bekçi­
lerin destan ve mani katarları, İstanbul, 1948, 
s. 39 v.d., bu han hakkında bir destan ; Mevcut 
eserler ve yeniden yapılmak istenen inşâat, 
İstanbul, ts. ) 1956—1957 ’de, iki defada ya­
rısından fazlasının yıktırılması yüzünden, gü­
dük bir hâlde kalmıştır. Evvelce muntazam 
taş ve tuğla örgüsü ile yapılmış iki katlı cep­
hesi cadde boyunca uzanıyordu. Simkeşhanı 
’nın eski bir resmi için krş. C. E. Arseven, 
Türk san’atı tarihi, İstanbul, s. 476, res. 908. 
Bu cephenin bir köşesinde bir sebil ile üstünde 
bir mektep var idi. Mevcudun tâmir edilerek, 
kütüphâne hâline getirilmesi düşünülmektedir. 
Bunun aşağısında, XVIII. asırda Sadrâzam Sey- 
yid Haşan Paşa tarafından, karşı taraftaki med­
resesine ek olarak, 1740 ’a doğru yapılan Haşan 
Paşa hanı çifte çeşmeli, bilhassa cephesi, yan 
sokakların ârızalarına göre ayarlanmış arka du­
varları ve kalın pâyeli yuvarlak kemerli revak­
ları ile, güzel bir mimârî eser idi. 1894 zelzelesin­
de zarar gören üst katı indirilmiş, 1956/1957 ’de 
çeşmeli cümle kapısı, cephesi ve revakları yık­
tırılmıştır (Gl .de Beylié, L ’habitation byzan­
tine, Supplément, Grenoble, 1903, levha 4 ; Gur- 
litt, Baukunst, s. 52 )• Ç °k kıymetli akşamını 
kaybetmesine rağmen, bilhassa sağ yan ve ar­
ka cephesi, mimârî bakımdan, o derece istisnâî 
hususiyetlere sâhiptir ki, Haşan Paşa hanının 
tâmir edilerek, muhâfazası temenni edilir. Lâle­
li câmii manzumesine âit Çukurçeşme hanı da, 
muntazam bir mustatil avlu etrafında sıra­
lanan odaları ile, tabiî bir şekil arzetmesine 
karşılık, yanında sivri bir çıkıntı teşkil eden 
yan kanadı bakımından dikkate değer ( krş. 
Akademi dergisi, 1965, sayı 3—4, s. 72 v.dd.).
İstanbul içindeki han ve kervansarayların 
ancak bir kaçı burada zikredilmiştir. Hepsini 
içine alan etraflı bir tetkikin yapılması çok 
faydalı olur. krş. madd. GALATA ve ÜSKÜDAR .
B i b l i y o g r a  f  y a:  C. Gurlitt, Die 
Baukunst Konstantinopels ( Berlin, 1908— 
1912 ) ; Gl. de Beylié, L ’habitation byzantine, 
Supplément ( Grenoble, 1902); bir çok hanları 
Bizans devrine bağlamak gibi o devirde orta­
ya çıkan yanlış fikirler E. Mamboury, Cons-
tantinople, guide touristique ( İstanbul, 1925 ), 
s. 342 — 345, türk. İstanbul, rehber-i seyyahin, 
s. 346—350 tarafından da yayılmıştır ; F. Ako- 
zan, Türk Han ve kervansarayları ( Türk san- 
’atı tarihi araştırma ve incelemeleri, 1963, 
I, 133—137, resimler kısmı, s. 145 —1 5 1 ) ;  
ayrıca bk. Cemâleddin Bildik, İstanbul Han­
ları ( Akşam gazetesi, 1948 şubat-mart ).
3. A r a s t a l a r .  Büyük külliyelerin etrafla­
rına, sıra hâlinde, ahşap veya kâr gir tonozlu dük­
kânlardan meydana gelen çarşılar, yâni aras­
talar da inşâ edilmiştir. Ahşap olanlar yok 
olmuş ise de, kârgirlerden bâzıları el’an durmak­
tadır. Bunların bâzıları karşılıklı iki sıra dük­
kândan, bâzıları ise, tek sıra dükkândan mey­
dana gelmiş idi. Büyük ölçüde bir çarşı top­
luluğu meydana getirenler de var idi. 1918 
yangınından sonra, şehrin yeniden tanziminde, 
bütün izleri ortadan kaldırılan Fâtih câmii 
manzumesinin çarşısı Haffaflar çarşısı veya 
Saraçlar çarşısı olarak tanınmış idi. Câmi ile 
birlikte yapılan ve Amcazâde manzumesinin 
tam karşısındaki sâhada bulunan bu büyük 
çarşının ana hatları ile mimârî tertibi eski su 
yolu haritalarından anlaşılmaktadır ( krş. S. 
Ünver,Bayazid’in su yolu dolayısı ile 140 se­
ne önce İstanbul, İstanbul, 1945, s. 15, harita 
1 ;  Ayverdi, Fatih devri mimarisi, s. 4x1, res. 
435 ). XVI. asırda, Yenibahçe ’de, Mimar Sinan 
tarafından yapılan Husrev Paşa türbesi yanın­
da da Husrev Paşa çarşısı var idi ki, bugün 
hiç bir izi kalmamıştır. İstanbul ’un meşhur 
Esir pazarının ise, Kapalı çarşının Kürkçüler 
kapısı dışında, Çemberlitaş ile çarşı arasında 
bulunduğu bilinmektedir ( krş. A. Refik, Hicrî 
onbirinci asırda İstanbul hayatı, s. 25, nr. 51 ; 
s. 26, nr. 53; s. 54, nr. 101 ). Bu pazardan bu­
gün hiç bir iz yoktur ( eski resmi için krş. R. 
Walsch-T. Allom, Constantinople, I, 36—37; J . 
Auldjo, Journal o f a visit to Constantinople. . 
London, 1835,8. 106—107; bk. W. J. Spry, Life 
on the Bosphorus doings in the city o f the Sul­
tan, London, 1895, s- 1 12).  Yanlış olarak, Esir 
pazarı ile karıştırılan Cerrahpaşa ’daki Avrat 
pazarı ise, türk şehirlerinin ekserisinde görü­
len alıcısı ve satıcısı kadın olan bir kadınlar 
pazarı idi ( S. E yi ce, İstanbul ’un mahalle ve semt 
adları, Türkiyat mecm., 1965, XIV, 210, not 
73 ). Bayezid câmiinin çarşıları Büyük çarşının 
içinde kalmıştır; Süleymaniye’nin medresesi­
nin bitişiğinde sıralanan dükkânları durmak­
tadır. Bunlardan Süleymaniye caddesine yakın 
olanlar Tiryaki, Haliç tarafındakiler Dökmeci- 
ler çarşısı diye tanınır. Ayasofya’nıh Marma­
ra ’ya bakan tarafında, türk devrinde eklenen 
dükkânlar ise, 1948 yılma doğru yapılan tâmir- 
leri sırasında, bilinmeyen bir sebep ile, Bizans
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üslûbunda yapılmıştır (hâlen Millî Eğitim Ba­
sımevi deposu ). Arastaların en iyi misâllerin­
den biri Sultan Ahmed I. câmiine âit olandır. 
Câmiin Marmara cihetinde uzanan bir yolun 
iki tarafındaki tonozlu dükkânlardan meydana 
gelen bu arasta Sipâhî çarşısı olarak tanınır ve 
zamanımıza harap ve metruk bir hâlde intikal 
etmiştir ( bk. M.Hürlimann, İstanbul, Zürich, ts., 
lev. 29 ). Bugün için en iyi durumda bulunan 
arasta Yeni câmi külliyesine âit olan ve Mısır- 
çarşısı adı ile tanınan çarşıdır. Aslında câmiin 
dış avlusunu bir taraftan L harfi biçiminde sa­
ran bu güzel eser, 1941 ’de, bu avludan ana cad­
denin geçirilmesi yüzünden, ayrı kalmıştır ( bk. 
S. Ülgen, Yenicâmi, Vakıflar dergisi, I942, II, 
son lev .). Eminönü meydanına bakan esas ka­
pısı, âhenkli nisbetleri ile, dikkati çeker. İki 
kolun birleştiği köşede duâ meydanı vardır. 
Burada asma bir ezan yeri de görülür. Bahâ- 
ratçı esnafı tarafından kullanılmış olan bu 
güzel çarşıda her dükkânın XVIII.—XIX. asır­
larda yapılmış olan ahşap, tezyinatlı saçakları 
var idi (maalesef bunlar 1941 tâmirinde sö­
külmüştür). Tarihî vasfına uymayan eşya satışı 
yapanlara kiraya verilen Mısırçarşısı yavaş-ya- 
vaş tüfeylî ekler ve mimârî âhengini bozan 
vitrinler ile dolmağa başlamıştır (kb. Güzelleşen 
İstanbul, 1943, nşr. İstanbul Belediyes ). Nuru- 
osmaniye ’de dükkânlar, avlunun altına ve dış 
tarafına, manzûmenin dış cephelerine yapıldı­
ğından, tam mânâsı ile, bir arasta hüviyeti yok­
tur. Lâleli câmiinin altındaki çarşı, ancak 1957 
’de tâmir edilerek, açılmış ise de, sed duvarın­
da inşâ edilmiş olan sıra hâlindeki dükkânla­
rın hepsi de esasında yok iken, son tâmirde, 
1957 ’de inşâ olunmuştur. Fakat muhakkak ki, 
Lâleli câmiinin mahzen-çarşısı ehemmiyetli 
bir eserdir. Vüzerâ külliyelerinde de, imkân­
lar el-verdiği kadar, dükkân inşâ olunmuştur. 
Bunların arasında belki en fazla kayda değer 
olanı Şehzâdebaşı ’nda Nevşehirli Dâmâd İbra­
him Paşa ’nın Dârülhadîs ’inin cadde üzerinde­
ki cephesi boyunca sıralanan dükkânlarıdır. 
Karşılıklı iki sıra hâlindeki bu kârgir dükkân­
ların önlerinde mermer sütunların taşıdığı to­
nozlu birer revak uzanıyordu (M. Aktepe, 
Damad İbrahim Paşa evkafına dair vesikalar, 
Tarih dergisi, 1963, sayı 17—18, s. 20, karşı­
lıklı iki sıra hâlinde, 82 dükkân ). İstanbul’un 
eski devirlerin en hareketli caddesine Direk- 
lerarası adını verdiren bu direkli dükkânlar 
böylece ilk çağda Akdeniz havzası şehirlerin­
de rastlanan direkli cadde tarzının geç bir tek­
rarı oluyordu. Fâtih istikametinde tramvay yolu 
yapılırken, direkler kaldırılmış (eski bir fotoğ­
rafı için bk. S. Ünver, Su yolu haritası, s. 55, res. 
13 ), sonra karşı sıra dükkânları yıkılmıştır.
B i b l i y o g r a f y a : G. Özdeş, Türk
çarşıları ( İstanbul, 1952 ).
VII. R e s m î  b i n a l a r  ve  ş e h i r
h a y a t ı  i l e  i l g i l i  t e ’ s i s l e r .
I. B â b 1 â 1 i. Osmanlı imparatorluğunda ilk 
idâre yerini saray hudutları içinde Kubbe-altı 
denilen mahal teşkil etmiş, sadrâzamların bunun 
dışında muayyen bir makamları uzun müddet 
olmamıştır. Küçük divanların, sadrâzamların 
kendi yaptıkları, satın aldıkları veya kiraladık­
ları konaklarda toplandığı, İdarî işlerin bura­
da yapıldığı anlaşılmaktadır. Saraya yakın bir 
yerde sadrâzamlara mahsus bir makamın ilk 
olarak ne vakit kurulduğu husûsunun ayrıca 
dikkatle araştırılması gerekir. Sadrâzamlık ma­
kamının 1 140(1727/1728)  tarihinde Nevşehirli 
İbrahim Paşa tarafından kurulduğu yolunda 
umumiyetle kabul edile-gelen bir fikir var ise de, 
daha önce burada sadrâzamlara mahsus mîrî 
bir konak bulunduğunu gösteren bâzı kayıtlar 
bulunmaktadır. Halk arasında „Paşa kapısı“ 
olarak bilinen bu makam, ancak Tanzimattan 
sonra, Bâbıâli olarak tanınmış ve Avrupa dil­
lerinde de Sublime Porte veya Hohe Pforte 
şeklinde yerleşmiştir. R. E. Koçu ( İstanbul An­
siklopedisi, mad. Bâbıâli) tarafından haklı ola­
rak işâret edildiği gibi, daha XVII. asırda bu­
rada bir makam bulunduğu muhakkaktır. 1053 
( 1643 )’te idâm edilen Sadrâzam Kara Mustafa 
Paşa ’nın, canını kurtarmak için, önce Alay 
köşkü karşısındaki saraya kapandığı, fakat 
kurtulamayacağını anlayınca, tebdil-i kıyafet 
ederek, „harem damından Naili mescid“ tara­
fına inmek sureti ile, kaçmak istediği Naîmâ 
’dan öğrenilmekte ve böylece burada bir sad­
râzam konağı bulunduğu anlaşılmaktadır ( bu 
yerde bulunan binaların geçirdiği yangınlar v.b. 
hakkında bk. mad. BÂBIÂLİ). 1260 rebiülevv ün­
de ( 1844) inşâatı henüz biten son Bâbıâli bi­
nasının merâsim ile açılışı yapıldı. Alay köşkü 
karşısındaki 1259 ( 1843 ) tarihli büyük girişi, 
barok üslûpta bir saçak ile süslü muhteşem bir 
cümle kapısı olarak inşâ olunmuş idi. Bunun 
üstünde şâir Ziver ’in uzun bir tarih kasidesi 
bulunmaktadır ( metni için bk. İstanbul âbide­
leri, İstanbul, ts. [ 1941], s. 14). Muhteşem bir 
şekilde süslü olan bu kârgir bina, biribirini tâ- 
kip eden ve aralarında irtibatlı muhtelif dâire­
lerden meydana gelmiş idi. Tam ortada, diğer­
lerinden daha yüksek olan şûra-yı devlet dâire­
si bulunuyordu. Boğaziçi ’ne bakan cephede 
muhtelif dâirelerin sütûnlar üzerine oturan ve 
ileri taşkın köşkleri muvcut idi (güzel bir res­
mi için bk. Âyine-i vatan mecmuası, 14 kânûn 
II. 1867 ; kopyası için bk. Tanzimat, İstanbul, 
1940, I, lev. 1). Bu mimârînin bâzı unsurları,
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